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冠心病的治疗经历了药物、溶栓、介入治疗及近
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再灌注不完全, 甚至无再流现象( non ref low p he
nomenon) ;同时介入治疗的术后再狭窄,还有一些多
支冠状动脉血管重度弥漫性狭窄病变, 不宜做 PT CA


















管新生为主 [ 1]。在血管新生过程中, 还有许多血管生
长因子如血管生长素( ANG)、转化生长因子( T GF)、
胰岛素样生长因子 ( IGF )、血小板源生长因子






血流量减少,因此需要进行 PACT 或 CABG 以重建
冠脉血供。近年出现了促血管新生治疗或治疗性血
管新生[ 2] ,是指通过适当的途径, 增加病变部位促血
管生长因子如 VEGF 或 FGF 浓度,促使血管新生来
满足心肌血供, 达到纠正缺血状态。因此治疗性血管




术( transmyocar dial laser revascularizat ion, TM LR) ;
细胞移植(如血管内皮祖细胞, endothelial pr ogenitor
cells, EPC ) ; 药物刺激 (如肝素、潘生丁、喹那普




















循环, 改善心肌缺血, 从而为冠心病, 尤其是 PT CA
术后再狭窄, CABG术后移植血管的进行性动脉粥样
硬化闭塞,多支冠状动脉血管重度弥漫性狭窄病变,






















医学讲究!谨察阴阳所在而调之, 以平为期 , !中病即
止 ,非常注重整体辨证论治,依据冠心病的病机特点
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结的双龙丸 (由全蝎、蜈蚣等组成) 对心肌 VEGF、
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Activating Blood Flow and Removing Blood Stasis and the
Therapeutic Angiogenesis for Coronary Heart Disease
Lv Cong shan, Feng Guizhen, Du Jian
Abstract: Activating blood flow and removing blo od stasis pro ved by lots of basic and clinica l studies has good prevent ing and
treating effects on angina pector is, myocardial infarction, acute thr ombosis, abrupt vessel closur e and restenosis after percutane
ous tr ansluminal corona ry ang ioplasty , lately activat ing blood flow and removing blood stasis is paid att ention to therapeutic ang io
g enesis in the medicina l cor onary arter y bypass g rat ing and got r emarkable tr eat ing effects.
Key words: Activating blood flow and remov ing blood stasis; Cor onary hear t disease; Therapeutic ang iog enesis
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